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Summary
Exploration for local cultivars and genetic resources of citrus was undertaken in Amami 
archipelago in Kagoshima prefecture.  Exploration was undertaken on Kakeroma, Amami-
Ohshima, and Kikai Islands from September 10 to 14, 2012. A total of 26 samples were 
investigated and 16 samples were collected for preservation.
















実施している 3) ほか，山本らが 1999 年から 2004 年にかけて奄美群島のうち８島について実施
しており 4），それらの類縁関係をアイソザイム及びＤＮＡ分析によって解明した 5)．また，農林
水産省ジーンバンク事業として，前述の中野らの探索の他に，鹿児島県奄美諸島を含む南西諸島









































　　　Surveyed area of citrus genetic resources in Amami archipelago in Kagoshima prefecture
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名（呼称），おおよその樹齢，収穫期，利用方法，来歴などについて調査した．
　また，樹体の上部を遮らずに，GPS(Global Positioning System) 衛星からの電波受信が可能で
ある場合には，GPS データロガー（Transystem 社 TripMate850）を用いて測位を行い，調査樹
の位置情報を記録した．なお，本報告で用いている GPS 測量で示す座標値は，WGS-84 座標系
によるものである．
３．調査経過および調査結果
　奄美群島におけるカンキツ遺伝資源調査行程を Table 1 に示す．現地調査は 2012 年９月 10
日～ 14 日にかけて行った．10 日に奄美大島に入島後，直ちに鹿児島県農業開発総合センター
にて山本・稲森・坂上・田原で加計呂麻島の現地調査について，打ち合わせを行った．打ち合わ
せ後，加計呂麻島に移動し，11 日にかけて，加計呂麻島内のカンキツ樹の分布調査および樹体
の特性調査（以下，分布・特性調査と記す）を実施した．9 月 12 日に奄美大島に帰島し，奄美











聞き取りによる樹齢は 40 ～ 50 年生である．例年，多くの着果が認められ，結実した果実の果




聞き取りによると，ダイダイに接ぎ木し，接ぎ木後 50 ～ 60 年程度経過しているとのことであ





　　　   Itinerary of survey of citrus genetic resources in Amami archipelago in Kagoshima prefecture.
日付 調査地域：活動 担当者
2012/9/10 鹿児島県農業開発総合センター：調査収集方針打ち合わせ 鹿児島県加計呂麻島：調査収集 喜多・山本・稲森・坂上・田原
2012/9/11 鹿児島県加計呂麻島：調査収集 喜多・山本・稲森・田原
2012/9/12 鹿児島県奄美大島：調査収集 喜多・山本・稲森





ンより，熟期が遅く，１月頃に成熟する特徴を有している．幹周は 125 cm，樹高は 6.0 m 程度
であり，軽度のかいよう病が認められた．
④加計呂麻 -4：安脚場地区のカンキツであり，呼称は不明である（Photo 1）．葉に独特の香り



















であった．幹周は 90 cm，樹高は 5.2 m 程度である．
⑨加計呂麻 -9：左知克地区の元民家脇で生育する「コウブツ」と呼ばれる樹である．樹体の特
徴からはロクガツミカンと同種であると思われた．果実は座が盛り上がる特徴的な形態を有して




放任栽培であるが樹勢は強い．幹周は 74 cm，樹高は 4.5 m 程度であった．ミカンハモグリガ
による食害が確認された．







している．幹周は 107 cm，樹高は 6.1 m と大木である．
⑬奄美 -4：久慈地区の庭地で生育している「クネンボ」と呼ばれる樹である．民家庭に生育し
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86 cm，樹高は 5.2 m 程度である．放任栽培であり，ミカンハモグリガによる食害の他，かいよ
う病・そうか病の発生が認められた．
⑮奄美 -6：管鈍地区の元民家庭地に生育する「クサラー」と呼ばれる樹である．放任栽培であ





















品種（呼称）は不明とのことであった．幹周は 105 cm，樹高は 5.7 m 程度である．着果量が少
ないせいか新梢の発生は旺盛で，樹勢は強く感じられた．
⑳喜界 -4：佐手久地区に生育する樹である．樹形はカーブチーに似ており，ベルガモット香を
持つ . また聞き取りでは本樹の果実は大玉になる特徴を有していることであった．幹周は 79 











と呼ばれている．聞き取りでは実生苗であり，樹齢は 50 年程度である．果実は 10 ～ 11 月に
可食期となり，果肉が赤い特徴を有している．配合肥料を施肥しており，樹の状態は良好であり，









果実の成熟時期は 2 ～ 3 月頃であり，ベルガモット様の独特の香りを持つとのことである．接







あったが，幹周は 160 cm，樹高は 6.3 m の大木である．
㉖喜界 -10：小野津地区の民家庭に植栽される「フスー」と呼ばれる樹である．放任栽培であり，
ミカンハモグリガによる食害とそうか病の発生が認められた．幹周は 71 cm，樹高は 4.0 m 程
度である．
　今年度の探索事業により，９月 10 日から 14 日にかけて，鹿児島県加計呂麻島・奄美大島・
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加計呂麻 - １ キカイミカン Citrus keraji hort. ex 
TANAKA
徳浜 28.072720° 129.326642° 製塩所脇林 平地 40 ～ 50 年 無 108 5.0 4.9 4.4 
加計呂麻 - ２ シカクブンタン Citrus grandis Osbeck 諸鈍 28.095758° 129.329970° 民家庭地 平地 50 ～ 60 年
（接ぎ木後）
有 77 6.5 5.2 5.1 
加計呂麻 - ３ ケラジ Citrus keraji hort. ex 
TANAKA
諸鈍 28.094510° 129.325125° 民家跡地 平地 数十年 有 125 6.0 5.6 5.6 
加計呂麻 - ４ 不明 Citrus sp. 安脚場 28.107802° 129.346798° 庭地 平地 不明 無 60 2.5 1.6 1.8 
加計呂麻 - ５ 不明 Citrus sp. 俵 28.135070 129.241008° 民家庭地 平地 不明 無 40 3.3 3.0 2.4 
加計呂麻 - ６ シマミカン Citrus sp. 知之浦 28.160540° 129.262252° 山林中果樹園 平地 40 年程度 無 55 3.1 3.7 3.3 
加計呂麻 - ７ シィクワシャー Citrus depressa HAYATA 西安室 28.111983° 129.222787° 山林脇庭地 平地 不明 無 95 5.2 4.7 3.9 
加計呂麻 - ８ クサラー Citrus sp. 佐知克 28.088938° 129.265798° 民家庭地 平地 70 年以上 無 90 5.2 4.6 4.1 
加計呂麻 - ９ コウブツ Citrus rokugatsu hort. ex 
TANAKA
佐知克 28.088655° 129.265775° 民家跡地 平地 不明 無 42 4.3 3.1 2.7 
奄美 - １ ダイダイ Citrus aurantium LINN. 嘉鉄 28.138957° 129.341872° 民家跡地 平地 70 年以上 無 74 4.5 2.5 3.8 
奄美 - ２ クネンボ Citrus nobilis Roureiro 篠川 28.225930° 129.299652° 山林脇果樹園 緩傾斜 40 年程度 無 94 4.7 3.0 3.9 
奄美 - ３ アカミカン Citrus tangerina hort. ex 
TANAKA
篠川 28.226095° 129.299552° 山林脇果樹園 緩傾斜 50 年以上 無 107 6.1 5.0 4.5 
奄美 - ４ クネンボ Citrus nobilis Roureiro 久慈 28.230907° 129.251813° 民家庭地 平地 不明 無 60 3.3 2.2 2.1 
奄美 - ５ 不明 Citrus sp. 西古見 28.240545° 129.172367° 民家庭地 平地 不明 無 86 5.2 4.4 3.4 
奄美 - ６ クサラー Citrus sp. 管鈍 28.228102° 129.196973° 民家跡地 平地 不明 無 45 4.5 3.4 2.8 
奄美 - ７ シィクワシャー Citrus depressa HAYATA 古仁屋 28.147400° 129.314650° 公園 平地 不明 無 111 4.8 2.9 3.8 
喜界 - １ 不明 Citrus rokugatsu hort. ex 
TANAKA
西目 28.332993° 129.973850° 畑脇 平地 不明 無 76 4.6 4.4 3.7 
喜界 - ２ 不明 Citrus sp. 志戸桶 28.357998° 130.025215° 庭地 平地 不明 無 125 4.4 5.2 6.1 
喜界 - ３ 不明 Citrus sp. 志戸桶 28.355295° 130.023087° 庭地 平地 不明 無 105 5.7 3.2 3.8 
喜界 - ４ 不明 Citrus sp. 佐手久 28.350418° 130.016742° 庭地 平地 不明 無 79 5.6 4.3 4.5 
喜界 - ５ ケラジ Citrus keraji hort. ex 
TANAKA
花良治 28.291148° 129.977675° 民家跡地 平地 不明 有 87 5.6 6.1 6.5 
喜界 - ６ キカイジマブンタン Citrus grandis Osbeck 羽里 28.309362° 129.951643° 民家庭地 平地 50 年程度 無 112 4.1 5.1 6.5 
喜界 - ７ アッコウ Citrus aurantium LINN. 荒木 28.299360° 129.919082° 庭地 平地 10 数年 無 55 4.2 3.4 3.5 
喜界 - ８ シークー Citrus sp. 中間 28.333945° 129.962512° 庭地 平地 20 年程度 無 40 4.2 2.4 3.1 
喜界 - ９ クリファー Citrus sp. 大朝戸 28.332795° 129.970377° 民家庭地 平地 不明 無 160 6.3 7.1 7.0 
喜界 - １０ フスー Citrus rokugatsu hort. ex 
TANAKA
小野津 欠測 欠測 民家庭地 平地 20 年程度 無 71 4.0 4.6 4.8 
Table 2. 鹿児島県奄美群島におけるカンキツ遺伝資源調査樹の概要







胚性 保存 JP 番号
下部 中部 上部
加計呂麻 - １ 直立 弱 無 無 無 多 早 2.6 多胚 ● 247445
加計呂麻 - ２ 中 中 小・疎 無 無 多 晩 84.0 単胚 ● 247446
加計呂麻 - ３ 直立 強 無 無 無 多 中 14.8 単胚 － -
加計呂麻 - ４ 直立 中 小・疎 中・中 小・疎 無 不明 － － ● 247447
加計呂麻 - ５ 中 中 無 無 無 中 不明 50.5 単胚 ● 247448
加計呂麻 - ６ 開張 中 小・中 小・疎 小・疎 多 早 5.8 多胚 － -
加計呂麻 - ７ 直立 強 無 無 無 多 早 － － － -
加計呂麻 - ８ 直立 強 無 無 無 中 不明 10.7 多胚 ● 247449
加計呂麻 - ９ 直立 中 無 無 無 少 不明 － － － -
奄美 - １ 直立 強 小・中 無 無 中 中 － － － -
奄美 - ２ 直立 中 無 無 無 少 不明 3.4 単胚 － -
奄美 - ３ 直立 中 無 無 無 少 中 － － － -
奄美 - ４ 直立 強 無 無 無 無 中 － － ● 247450
奄美 - ５ 中 中 無 無 無 多 早 － － － -
奄美 - ６ 直立 中 無 無 無 中 不明 － － － -
奄美 - ７ 直立 強 無 無 無 多 早 － － － -
喜界 - １ 直立 弱 無 無 無 中 不明 9.0 多杯 ● 247451
喜界 - ２ 中～開張 中 無 無 無 少 早 1.7 単胚 ● 247452
喜界 - ３ 直立 強 無 無 無 少 中 2.3 多胚 ● 247453
喜界 - ４ 直立 中 無 無 無 中 中 3.8 多胚 ● 247454
喜界 - ５ 直立 中 無 無 無 多 中 0.0 （無核） ● 247455
喜界 - ６ 中 中 無 無 無 中 早 18.5 単胚 ● 247456
喜界 - ７ 直立 中 無 無 無 中 早 15.8 単胚 ● 247457
喜界 - ８ 直立 中 無 無 無 少 晩 14.7 単胚 ● 247458
喜界 - ９ 中 中 無 無 無 中 不明 3.1 多胚 ● 247459
喜界 - １０ 直立 中 無 無 無 中 不明 6.5 多胚 ● 247460
Table 2 (Continued).
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Photo 1. 加計呂麻島で生育するカンキツ種（加計呂麻 - ４）
　　　　Citrus sp. Grown in Kakeroma island.
Photo 2. 加計呂麻島で収集した「シマミカン」果実（加計呂麻 - ６）
               A fruit of ‘Shimamikan’ collected in Kakeroma island.
